



The Project of Support for Students with Disabilities at Sapporo Gakuin University







































































































































































1999 3 1 1 1【1】 6【 1】
2000 4 1 0 1【1】 6【 1】
2001 3 1 2 2【2】 8【 2】
2002 4 0 1 2【2】 7【 2】
2003 7 0 1 1【1】 9【 1】
2004 10 0 2 3【3】 15【 3】
2005 10【1】 1 3 1 5【5】 1 21【 6】
2006 8 1 2 2 6【6】 5 24【 6】
2007 5【1】 2 3 1 11【8】 5 27【 9】
2008 2【2】 2【2】 1 1 11【8】 9 26【12】
2009 4【2】 2 3 2 9【7】 6 26【 9】
2010 5【4】 1 2 1 8【8】 4 21【12】
2011 6【3】 0 2 1 7【6】 2 18【 9】
2012 6【4】 0 1 1 8【7】 11【 7】 27【18】
2013 5【3】 0 0 2 7【6】 15【12】 29【21】



































































































































































































































































































































































































































































































































































交 流 部 障がいのある学生や支援学生・他大学の学生との交流の企画・実施
































































年度 学期 障がいの内容 支援利用学生数 支援科目数 支援学生実数 配置学生総数★
前期 聴覚 難聴 2 24 29 62
2002
後期 聴覚 難聴 2 16 29 47
前期 聴覚 難聴 1 不明 40 不明
2003
後期 聴覚 難聴 1 16 37 不明
前期 聴覚上肢機能
難聴 5
















前期 聴覚（弱視含） 難聴 7弱視＆難聴 1 76 70 221
2006
後期 聴覚（弱視含） 難聴 7弱視＆難聴 1 82 65 171
前期 聴覚上肢機能
難聴 8




筆代 1 55 50 145
前期 聴覚 難聴 8 65 50 168
2008
後期 聴覚 難聴 8 55 43 141
前期 聴覚 難聴 7 61 45 145
2009
後期 聴覚 難聴 7 59 46 148
前期 聴覚 難聴 8 73 40 132
2010
後期 聴覚 難聴 7 60 40 112
前期 聴覚 難聴 6 53 31 105
2011
後期 聴覚 難聴 6 50 37 100
前期 聴覚 難聴 7 53 24 84
2012
後期 聴覚 難聴 7 43 22 80
前期 聴覚 難聴 6 55 35 155
2013
後期 聴覚 難聴 6 41 34 108
前期 聴覚 難聴 5 60 33 134
2014
























































年度 学期 種別 利用学生数 科目数
支援学生
実数
前期 代筆 1 12 20
2009
後期 代筆 3 17 25
前期 代筆 3 8 12
2010
後期 代筆 4 17 18
前期 代筆 3 19 31
2011
後期 代筆 3 20 25
前期 代筆 4 7 13
2012
後期 代筆 4 7 12
前期 代筆 2 12 12
2013
後期 代筆 2 12 20
前期 代筆 5 7 7
2014
後期 代筆 5 1 27
表５ 通学介助の支援状況（2008年～)
年度 学期 種別 利用学生数 回数/週
支援学生
実数
2008 介助 4 ？ 25
前期 介助 2 21 28
2009
後期 介助 2 24 26
前期 介助 3 45 32
2010
後期 介助 4 53 34
前期 介助 3 27 33
2011
後期 介助 3 39 34
前期 介助 4 33 25
2012
後期 介助 4 19 30
前期 介助 3 13 10
2013
後期 介助 3 22 25
前期 介助 2 7 7
2014
後期 介助 2 9 25
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